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Tamaño: De medio a pequeño. 
 
Forma: Cónico truncada o semi-oval a la vez que globosa. Contorno pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Más bien amplia, aunque a veces en algún fruto aparece estrecha. Profunda, con 
chapa tenuemente iniciada de ruginosidad. Bordes irregulares y globosos. Pedúnculo: Corto y de grosor 
medio. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o relativamente ancha, desde poco profunda a la casi superficial. Bordes 
ondulados y rebajados de un lado en su mayoría. Ojo: Grande, muy abierto, aunque algún fruto aisladamente 
lo presenta cerrado o entreabierto. Sépalos grandes, largos y fuertes, erectos hasta su mitad, desde donde 
divergen hacia fuera o se entrecruzan, de color gris verdoso y muy tomentoso. 
 
Piel: Lisa, algo grasa y pegajosa. Color: Amarillo blanquinoso. Chapa suavemente iniciada en el lado de la 
insolación. Punteado pequeño, ruginoso, aureolado de blanco o de un amarillo intenso. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, cónico o triangular, con los estambres situados bajos. 
 
Corazón: Bulbiforme o no enmarcado por ausencia de líneas. Eje abierto o leve agrietado. Celdas anchas y 
alargadas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas y en su mayoría con espolón en la parte superior. 
 
Carne: Blanca con reflejos amarillos y fibras verdosas. Dura, semi-jugosa, crujiente, algo fundente. Sabor: 
Marcadamente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
